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Описано приготовление фитоминералосорбентов на основе монтморилло-нит содержащей глины, модифицированной экстрактами лекарственных растений. Приведены результаты 
исследования чувствительности патогенных микро-организмов к ним.
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A b ;STRAKT
The article describes the preparation of phytomineral sorbents based on montmorillonite clays modified with extracts of medicinal plants. The authors dis-cuss the results of studying the sensitivity 
of pathogenic bacteria to phytomineral sorbents.
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Введение. В настоящее время высокая 
стоимость антибактериальных препаратов, а 
также быстро развивающаяся резистентность 
возбудителей инфекционных заболеваний [1] 
к ним побуждают исследователей к поиску 
новых путей оптимизации лечебного процес­
са. Патогенная микрофлора вызывает самые 
разнообразные нарушения систем и функций 
организма. Нарушается обмен веществ и кро­
ветворение, меняется микроциркуляция, про­
исходит угнетение функции печени [2].
Одним из перспективных методов сана­
ции раневых поверхностей является приме­
нение химиотерапевтических соединений в 
сочетании с натуральными сорбентами, безо­
пасными для организма. Сорбенты осущест­
вляют местную детоксикацию, обладают 
антиадгезивным действием по отношению 
к патогенной микрофлоре и, тем самым, со­
кращают сроки лечения [3,4].
Монтморилонит содержащие глины 
(МСГ) обладают высокой адсорбционной 
способностью, обусловленной их трёхслой­
ной структурой несовершенных кристал­
лов типа 2:1. Связь между пакетами слаба, 
межпакетное расстояние велико и в него 
могут внедряться молекулы воды или дру­
гие полярные молекулы, а также обменный 
катионы и анионы. Такого рода адсорбенты 
имеют большую удельную поверхность до 
нескольких сотен м2/г. Лечебное действие 
монтмориллонит содержащих препаратов 
объясняется их сорбционно-адгезивными и 
ионоселективными свойствами, а также на­
сыщенностью разнообразными химически­
ми элементами, часть из которых находит­
ся в биологически доступной форме. Такого 
рода препараты оказывают угнетающее воз­
действие на патогенную микрофлору, но, в 
отличие от классических лекарств, сама гли­
на остаётся химически инертной, а, следова­
тельно, безвредной для организма [5].
В связи с вышесказанным, представляет инте­
рес разработка технология получения антибак­
териальных препаратов на основе МСГ, таких как 
фитоминералосорбенты.
Многие растения широко известны своими 
лечебными, в частности антисептическими, свой­
ствами.
Соцветия ромашки содержат в своем составе 
эфирное масло, состоящее из сексвитерпенои- 
дов и монторепенов, обладающее дезинфициру-
<-> гпющим и потогонным действием. Также содержит 
флавоноиды, имеющие сильное противовоспа­
лительное, антибактериальное и антивирусное 
действие. Помимо этого, в состав сока ромашки 
входят глицериды жирных кислот, кумарины, по­
лисахариды, фитостерн, холин [6].
Полезные свойства календулы обусловлены 
присутствием антиоксидантов, ионов калия, 
кальция и магния. Благодаря содержанию каро- 
тиноидов и флавоноидов календула считается 
мощным противовоспалительным и дезинфици­
рующим средством. Настойка календулы помога­
ет при лечении незаживающих язв и ран, очища­
ет кровь, оказывает обезболивающее действие.
В плодах тмина содержится эфирное масло, ко­
торое действует раздражающе на вкусовые рецеп­
торы и поэтому рефлекторно повышает функцию 
пищеварения. Тмин обладает противовоспали­
тельным, антимикробным, вяжущим, отхаркиваю­
щим, мочегонным, спазмолитическим, заживляю­
щим и тонизирующим свойством.
В составе чабреца находятся урсуловая кисло­
та, олеановая кислота, флавоноиды, дубильные 
вещества и эфирное масло, в котором содержится 
тимол - сильнейший антисептик, который, благо­
даря природному происхождению, являетсяме- 
нее токсичным, нежели его искусственные ана­
логи. Чабрец традиционно используется при 
лечении заболеваний кожи[7].
Сок эхинацеи включает семь групп биологиче­
ски активных веществ, в том числе флавоноиды, 
производные кофейной кислоты, полисаха­
риды, эссенциальные липиды, витамины, ал- 
киламиды. Кроме того, содержит ценные для 
иммунитета микроэлементы: кальций, калий, 
кобальт, селен, литий и многие другие. Полисаха­
риды эхинацеи стимулируют выработку Т-лимфо- 
цитов что предотвращает развитие заболеваний и 
препятствует распространению вирусов и бактерий. 
Гликозиды кофеиновой кислоты подавляют фер­
мент гиалуронидазу, что обуславливает анальгези- 
рующий и противовоспалительный эффект [6].
Целью данной работы является - получение ан­
тибактериальных комплексных препаратов для на­
ружного и внутреннего применения на основе МСГ 
месторождения Белгородской области в сочетании 
с экстрактами лекарственных растений и определе­
ние чувствительности микроорганизмов к ним.
Материалы и методы исследования. В ка­
честве сорбента использовали природную МСГ ме­
сторождения Поляна, Белгородской области [8], хи­
мический состав которой представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Химический состав монтморилонит содержащие глины, масс%.
Table 1
Chemical composition comprising montmorillonite clay, wt%.
SiO2 Al O2 3 FeO2 3 TiO2 MgO CaO K2O Na2O
53,44 14,95 5,05 0,56 2,70 21,29 1,99 -
ФМС готовили путём модифицирования со­
рбента спиртовыми экстрактами лекарственных 
трав: чабреца, тмина, ромашки, календулы и эхи- 
нацеи. Для оптимизации методики изготовления 
ФМС с наилучшими антибактериологическими 
показателями, готовили несколько экстрактов с 
различным соотношением спирт/сырьё [9, 10].
Ингибирующеевлияние приготовленных 
препаратов проверяли на распространён­
ных патогенных культурах: Enterococcusfea- 
calis, Escherichiacoli, Proteusmirabilis, Pseu- 
domonasaerugenosa, Staphyloccocusaureus и 
Candidaalbicans. Для этого мясопептонный 
агар, контаминированный микроорганизма­
ми в концентрации 1,5*107 /мл, разливался 
по чашкам Петри,затем в него вносили по 
100 мг ФМС через шесть перфорированных 
внизу стальных трубок, что обеспечивало 
диффузию активных веществ ФМС в агар и
ограничивало рассыпание препарата. Сор­
бент в трёх трубках смачивали 200 мкл физ­
раствора, в остальных таким же объёмом сы­
воротки крови, для обеспечения диффузии 
из верхних слоёв ФМС и определения влия­
ния связывания биомолекул крови раневой 
поверхности с веществами экстрактов. Чаш­
ки помещали в термостат и культивировали 
при температуре 37оС в течение 16-18 часов. 
Чувствительность микроорганизмов к иссле­
дуемым препаратам определяли по площади 
зоны задержки роста колоний.
Результаты исследований и их об- 
суждение.Данные по оптимизации приго­
товления ФМС, чувствительности микроор­
ганизмов к ним и связыванию активных ве­
ществ ФМС сывороткой крови представлены 
на таблице 2 и рисунке 1.
Таблица 2
Чувствительность микроорганизмов к фитоминералосорбентам  
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1:3 53 ,6 4 4 ,8 17,7 5 0 72,5 66,6 158,4 203,7 31,4 41,3 78,4 82,5
1:2 5 0 39 ,7 - 28,3 5 0 4 4 ,8 - - 13,4 31,4 41,3 62,8
1:1 39 ,7 31,4 - - 4 8 ,3 4 4 ,8 - - - 17,7 39 ,7 5 0
1:0 ,5 28,3 28,3 - - 20,6 - - - - - 33,1 28,3
1:0,25 - 28,3 - - - - - - - - 28,3 25,2
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1:3 92 ,9 41,3 6 8 ,6 110,3 82,5 62,8 176,7 143,3 4 4 ,8 57 ,2 82,5 33,1
1:1 5 0 39 ,7 62,8 86,6 62,8 59,1 68,6 97,1 39 ,7 50,0 66,6 -
1:0 ,5 62,8 39 ,7 41,3 72,5 4 3 ,0 57 ,2 57 ,2 63 ,6 28,3 50,0 4 4 ,8 -
1:0,25 23 ,3 - 36 ,3 23 ,3 41,3 4 8 ,3 50,0 57,2 23 ,6 39 ,7 31,4 -
1:0,0125 - - 33,1 20 ,5 25 ,2 4 4 ,3 4 4 ,8 50,0 - 33,1 28,3 -
Сорбент
+календула 1:3 88,7 76 ,4
50,0 64,7 82,8 72,5 212,8 184,3 4 4 ,8 62,8 74 ,4 4 8 ,3
Сорбент
+эхинацея 1:3 4 4 ,8 72 ,5
- 53 ,6 - 4 8 ,3 218,5 195,8 76 ,4 68,6 39 ,7 41,3
Сорбент
+ромашка 1:3 103,7 57 ,2 39 ,7 57 ,2
50,0 4 8 ,3 233 ,3 254 ,5 108,1 57,2 53 ,6 53 ,6
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее результативными являются 
препараты, приготовленные из экстракта, полученного в соотношении спирт/сырьё 1:3. В 
остальных случаях наблюдается меньшая задержка зоны роста, или её отсутствие.
Рис. 1. Чувствительность микроорганизмов к фитоминералосорбентам
с добавлением сыворотки крови
Figure 1: The sensitivity o f microorganisms to phytomineral sorbents with addition
o f blood serum
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Обобщив данные, можно сказать, что 
ФМС на основе календулы и чабреца пока­
зывают наиболее стабильные результаты по 
отношению ко всем указанным патогенам. 
Однако, следует отметить, что ФМС на основе 
эхиноцеи и ромашки оказывают избиратель­
ное, но более сильное воздействие на культу­
ру Pseudomonasaerugenosa, при этом почти 
не сдерживая рост Proteusmirabilis. В случа- 
еEscherichiacoliпрепарат на основе чабреца 
оказался в два раза эффективнее остальных, 
но почти не оказал влияния на Candidaalbi- 
cans.
В большинстве повторностей, в которых 
сорбент дополнительно смачивался сыво­
роткой крови, наблюдался лучший рост ми­
кроорганизмов, чем в повторностях, где он 
смачивался физраствором. Это более полно 
моделирует условия раневой поверхности и 
может объясняться тем, что белки крови спо­
собны связывать активные вещества ФМС и 
использоваться как дополнительная пита­
тельная среда микроорганизмами.
Выводы. На основе проведённых иссле­
дований можно заключить:
1. Все приготовленные ФМС оказывают 
угнетающее действие на рост использован­
ных микроорганизмов.
2. Для приготовления спиртового экс­
тракта растений оптимально соотношение 
1:3 .
3. Наилучшие результаты по задержке 
зоны роста получены с использование ФМС 
на основе календулы и чабреца.
4. Использование ФМС с экстрактами 
лекарственных растений как экзо- и энтеро­
сорбент в медицине или ветеринарии пред­
ставляет экологически чистый, безопасный 
и экономичный способ сдерживания роста 
патогенной микрофлоры в ранах.
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